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1 Introdução  
O projeto de remodelação do edifício nº 34 na Rua de S. Sebastião [Figura 01, 02 e 03], 
promovido por Catarina Cruz Sousa Braga, foi aprovado condicionalmente pela Município de Braga (ofício 
n.º S/7533/DADT/2014 (Ref. 15092/2014), de 17/11/2014) [Anexo 01]. 
De facto, as diversas intervenções arqueológicas realizadas pela Unidade de Arqueologia da 
Universidade do Minho, nos últimos quarenta anos, têm permitido descobrir um conjunto de vestígios 
que comprovam uma ocupação continuada na área envolvente à rua de S. Sebastião que remonta à 
época romana. Por isso, o local da intervenção possuía à partida uma elevada sensibilidade arqueológica, 
sendo admissível, em face dos dados disponíveis, que o eixo da atual R. de S. Sebastião possa 
corresponder, aproximadamente, ao traçado do decumano máximo oeste da cidade (Martins et al, 2012, 
49).  
Por outro lado, o edifício a remodelar localiza-se a sul da zona arqueológica das Carvalheiras, 
onde foi identificada uma domus de átrio e peristilo ladeada por quatro ruas, no limite das quais foram 
detetados muros pertencentes a outras habitações situadas a oeste, sul e este (Magalhães, 2010:37). 
Cabe ainda sublinhar que na parte sul da Rua de S. Sebastião situa-se a área arqueológica protegida da 
Colina do Alto da Cividade, área onde foram identificadas umas termas públicas e um teatro, os 
exemplares melhor conhecidos da arquitetura pública romana da cidade.  
Assim, neste momento, a informação disponível parece indicar que as áreas dispostas a norte e 
sul da Rua de S. Sebastião foram ocupadas desde a época fundacional da cidade romana até à 
Antiguidade Tardia, registando uma forte ocupação datada do Alto Império até ao Baixo-império, voltando 
a conhecer uma ocupação intensa após o abandono do teatro, associada à construção de várias 
estruturas de cariz artesanal/habitacional, datadas do período tardo antigo (Martins et al, 2013, 83).  
Convém salientar que o edifício a intervencionar também está situado nas imediações da parte 
mais alta da Colina da Cividade, zona onde é expetável estar circunscrito o forum administrativo e 
religioso, localização sugerida pela interpretação global da forma urbis e por uma referência impressa no 
mapa de Braunio, datado do século XVI, que refere o forum romanorum nas imediações da capela de S. 
Sebastião (Martins et al, 2013, 83). Por outro lado, o local da intervenção também fica localizado nas 
proximidades do traçado da muralha baixo imperial, que foi identificado a oeste deste imóvel (Martins et 
al, 2012, 56). 
Assim, os trabalhos arqueológicos no edifício situado na rua de São Sebastião com o nº 34 foram 
executados pela Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho (UAUM), por solicitação da promotora 
da obra, Catarina Cruz Sousa Braga, proprietária do edifício. 
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A intervenção arqueológica, devidamente autorizada pela DRCN-DSBC (ofício n.º S-
6015/376858 (C.S:1041199), DRCN-DSBC/2015/03-03/872/PATA/5403 de 20/08/2015), 
decorreu entre 15 de março e 18 de maio de 2016. A direção cientifica, dos trabalhos arqueológicos, foi 
assegurada pela UAUM, na pessoa da arqueóloga Maria Manuela dos Reis Martins, responsável pela 
Projeto de Bracara Augusta. A arqueóloga Fernanda Eugénia Puga de Magalhães, corresponsável pela 
intervenção assegurou em permanência o enquadramento de campo e a direção técnica dos trabalhos, 
que foram executados pela mesma, com o apoio de uma equipa de arqueólogos da UAUM, Ana Torres 
e Sofia Catalão bolseiras de investigação da UAUM. 
 
2 Objetivos e Metodologia 
De acordo com o estabelecido no Plano de Trabalhos Arqueológicos aprovado pela DGPC e 
visando dar satisfação às condicionantes arqueológicas estabelecidas pela tutela, constituíram objetivos 
fundamentais da intervenção arqueológica verificar a possível existência de vestígios arqueológicos, 
proceder ao seu registo e avaliar a sua importância e estado de conservação. 
O principal objetivo desta intervenção foi acompanhar os trabalhos de demolição e o desaterro 
do solo até à cota de afetação da obra, para verificar a eventual existência de vestígios arqueológicos no 
subsolo e, caso se concretizasse a sua identificação, proceder ao seu registo e avaliação. Neste sentido, 
os trabalhos de demolição e de fundação foram acompanhados presencialmente pela equipa de 
arqueologia que documentou fotograficamente toda a intervenção e procedeu ao registo gráfico dos 
vestígios com interesse arqueológico que foram identificados. 
No que concerne às fundações, a solução encontrada foi o ensoleiramento, o que conduziu a 
um rebaixamento da cota da camada de enchimento sob o pavimento em tijoleira de aproximadamente 
0,30 a 0,40m. Inicialmente, usou-se para efeito de registo a cota de referência da obra (ponto 0), uma 
linha assinalada a azul em todos os paramentos interiores, posteriormente cotada a 180m.  
O desaterro manual iniciou-se no compartimento a norte numa primeira fase, seguindo-se para 
o compartimento a sul na segunda fase. Com o intuito de organizar e georreferenciar os registos optámos 
por designar, respetivamente, estas áreas como compartimento 1 e compartimento 2. Após o desaterro 
manual, foi necessário acompanhar, no compartimento 1, a abertura de mais duas valas para a 
colocação de duas caixas de escoamento de águas pluviais, com cerca de 0,70 X 0,70m por 0,30m de 
profundidade, atingindo a cota de 178,40m.  
Por fim, conhecendo-se já o traçado do sistema de escoamento das águas pluviais, usado na 
habitação anterior, ou seja, durante a última fase de ocupação do edifício, acompanhou-se o desaterro 
dos canos que passavam sob a soleira da entrada atual, registando fotograficamente os trabalhos. Estes 
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consistiram na picagem da argamassa de uma das manilhas de grés existente para ser reutilizada no 
novo sistema de escoamento de águas pluviais. 
Os registos gráficos e fotográficos produzidos ficaram depositados na UAUM, tal como acontece 
com as restantes intervenções em Braga no âmbito do “Projeto de Salvamento de Bracara Augusta”, 
reservando-se os autores todos os direitos, nos termos da legislação aplicável, designadamente os 
consagrados nos Decreto-Lei nº 332/97 e 334/97, de 27 de Novembro (que regulamenta os direitos de 
autor e direitos conexos) e a lei 50/2004, de 24 de Agosto (que transpõe para a ordem jurídica nacional 
a Diretiva nº 2001/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Maio, relativa a direitos de 
autor e conexos).  
O espólio exumado foi depositado no M.D.D.S., tendo o seu tratamento e acondicionamento 
preliminar sido realizado na UAUM e efetuado pela equipa que realizou os trabalhos arqueológicos. 
 
3 Resultados 
3.1 Acompanhamento das demolições     
3.1.1 Descrição sumária do edificado 
Trata-se de um edifício com rés-do-chão e primeiro andar cuja fachada principal confronta a norte 
com a rua de São Sebastião, implantado, sensivelmente, com uma orientação de norte para sul, 
possuindo uma planimetria retangular (Figura1 e 2, foto 34). A fachada conserva as cantarias de granito 
dos vãos de lintéis reto com chanfre, quer na porta de acesso principal quer nas janelas. A ombreira este 
da referida porta possui uma cruz talhada com base em meio círculo (foto 2).  
No interior do edifício, ao nível do rés-do-chão, o revestimento das paredes e do pavimento são, 
maioritariamente, de azulejos de século XX, com motivos variados, normalmente, associados aos 
espaços aos quais se destinavam (foto 3 a 5). A porta principal dava acesso a um espaço de entrada 
com lanço de escada em madeira, através do qual se acede aos compartimentos do primeiro piso (foto 
3). A partir desta entrada circula-se para outro compartimento a norte, à mesma cota, provavelmente 
uma casa de banho (foto 4). Esta, por sua vez, comunica com um corredor que aproveita o espaço térreo 
deixado pelo vão de escada desenvolvendo-se para sul, através do qual é possível aceder a uma cozinha 
(foto 5). 
O lanço de escada, no primeiro piso, desemboca num corredor (foto 6). Para sul conduz a um 
terraço exterior (foto 7 e 8), e para a oeste, ao primeiro quarto com alcatifa e uma abertura no teto, 
provavelmente, um vão para o sótão (foto 9). De seguida, circula-se por outro corredor que guia até ao 
segundo quarto. Este compartimento possui uma janela com conversadeiras em granito, um piso em 
taco de madeira e paredes pintadas de branco (foto 10).  
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Os elementos construtivos de maior relevância constituem as cantarias em granito das 
guarnições dos vãos visíveis na fachada e integradas no projeto arquitetónico (fotos 1 a 10), assim como, 
o tanque com fachada monumental localizado no logradouro ao qual não conseguimos acesso direto. 
 
3.1.2. Sumário interpretativo do Acompanhamento das demolições 
Na primeira fase apenas foi possível acompanhar os trabalhos de demolição que decorreram na 
segunda quinzena de março de 2016. Esta tarefa incluiu a demolição de paredes divisórias interiores, a 
remoção dos pisos intermédios e de um vão de escadas, bem como o arranque do pavimento revestido 
a azulejo no rés-do-chão (Foto 11 a 16). 
 
3.2 Acompanhamento do desaterro  
Como referido na metodologia optou-se por dividir a área de intervenção seguindo a 
compartimentação dos espaços, atribuindo o algarismo 1 para o compartimento norte e 2 para o 
compartimento sul.  
 
3.2.1 Estratigrafia do compartimento 1 
Após a remoção dos azulejos que constituíam o pavimento, registou -se o plano 1, no qual se 
identificou uma camada de aterro (UE001) resultante de obras, provavelmente, aquelas que conduziram 
ao aspeto geral antes da intervenção no edificado, datadas da segunda metade do século XX. Foi nesta 
fase que se procedeu à colocação de uma caixa de visita, elemento integrante do sistema de escoamento 
das águas pluviais e do tubo PVC (UE006, UE007), visíveis sob o pavimento removido a sul.  
Com o avançar da decapagem dos desaterros (UE001) foi possível identificar partes de um 
empedrado de granito, localizado a norte (UE013), associado a uma estrutura pétrea que configura um 
ângulo reto, paralelo à parede este do edificado (UE009) de função indefinida. A sul, sob o tubo de PVC 
(UE007), foram individualizados vestígios de um empedrado (UE010), em mau estado de conservação, 
destruído (UE015) pela caixa de recolha de água já mencionada (UE006). Tanto a sul como a norte estas 
pavimentações pétreas foram rompidas (UE004, UE022) e/ou sobrepostas por manilhas de grés 
argamassadas (UE011 e UE005) que estavam ligadas à caixa de visita (UE006). Dado o grau de 
degradação dos pavimentos descobertos e devido à destruição provocada pelo sistema de esgotos 
anterior, não conseguimos estabelecer a relação estratigráfica destes com as paredes este e oeste do 
edificado. 
Ainda neste compartimento foram abertas duas valas de 0,70x0,70m com cerca de 0,30m de 
profundidade, com uma estratigrafia semelhante com a que foi identificado na restante área. Assim, 
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individualizou-se uma sucessão de pisos térreos UE008, UE019, UE018, sobre um nível de enchimento 
(UE020), constituído por fragmentos de material de construção, mais precisamente fragmentos de tijolo. 
Esta camada acompanha o alicerce este do edificado (UE021). Por outro lado, não foi possível registar 
nenhuma vala de fundação associado a este alicerce. 
 
3.2.2 Estratigrafia do compartimento 2 
Terminada a escavação manual do compartimento 1, deu-se início à remoção dos enchimentos 
do compartimento 2, tendo-se identificado a UE002. Tratava-se da mesma camada de aterro (UE001) 
que foi individualizada no compartimento 1. No entanto, com o intuito de facilitar o registo, dado que os 
trabalhos iriam decorrer em duas fases, foi decido atribuir uma nova numeração, UE002. Sob esta 
camada de aterro de obra e abandono (UE002) encontrava-se um empedrado (UE013) que se estendia 
por todo o compartimento e sobre o qual foi construido parte do anexo. Como elementos associados a 
essa área contígua identificamos os alicerces sul e este (UE033) que assentavam diretamente no 
empedrado (UE013). A sul identificou-se a coroa de um muro (UE036 e UE014) o qual delimita o 
supracitado empedrado (UE013). 
       
3.2.3 Espólio do compartimento 1 e 2         
O espólio recolhido no acompanhamento é proveniente da camada de entulho de obra e de 
revolvimento UE001=UE002. Este corresponde a material cerâmico de época Moderna e 
Contemporânea. O conjunto é constituído por 50 fragmentos de faiança, 25 de cerâmica vidrada e 4 de 
cerâmica comum.  
Foram ainda individualizadas duas moedas, correspondendo uma a X Reis de D. Luís I, datada 
de 1885 (achado nº1, foto 57 e 58) e uma outra, uma moeda romana datável do baixo-império, que se 
encontra em mau estado de conservação (achado nº2 foto 59 e 60). 
 Para além, deste espólio foram identificados três fragmentos de cobre um dos quais constitui o 
fecho duplo de um porta-moedas (foto 56). 
 
3.2.4. Sumário interpretativo do Acompanhamento do desaterro  
Nesta fase procedeu-se ao acompanhamento do desaterro manual de aproximadamente 0,40m, 
a profundidade necessária para implantar a caixa para o ensoleiramento. A remoção de terras foi iniciada 
na área norte correspondente ao compartimento 1, tendo prosseguido para a parte sul do imóvel, definido 
como compartimento 2.  
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A escavação do compartimento 1 terminou a uma cota média de 178.70m, com a exceção das 
duas caixas de escoamento de águas pluviais que atingiram a cota de 178,40m, enquanto o 
compartimento 2 ficou ligeiramente mais alto, devido às cotas do empedrado (UE013) que apresentava 
um valor médio de 178,85m.   
Do ponto de vista estratigráfico, tanto no compartimento 1 como no 2, foi assinalada uma 
sequência de sedimentos bastante rudimentar, composta basicamente pela camada de aterro de obra 
(UE001 e UE002), pelos vestígios de um empedrado (UE010) e por um outro nível de empedrado 
(UE013), que foi individualizado nos dois compartimentos. Convém, ainda, salientar a identificação de 
algumas estruturas (UEs005, 006, 007, 011) associadas ao sistema de saneamento do anterior edifício 
e a caraterização de uma sucessão de pisos térreos UE008, UE019, UE018 que sobrepõem o 
enchimento (UE020). 
 
4 Síntese Interpretativa 
A intervenção arqueológica foi determinada por um conjunto de objetivos, a que o presente 
relatório se reporta, que foram cumpridos na íntegra e de acordo com o Plano de Trabalhos 
Arqueológicos, oportunamente aprovado pela tutela. 
Neste sentido, na primeira fase procedeu-se ao acompanhamento dos trabalhos de demolição 
das paredes interiores do edifico existente, não tendo sido identificado qualquer tipo vestígio com 
interesse arqueológico. Já na segunda fase do acompanhamento foi realizado o desaterro manual para 
a implantação do ensoleiramento. 
Da análise do registo estratigráfico é possível definir para este sítio quatro fases de ocupação/uso 
do edificado.  
A primeira fase está associada ao edifício original (UE021, UE023), provavelmente de época 
moderna, se considerarmos as características dos vãos que compõe a fachada (fig.7.1.7). Nesse 
momento, a imóvel teria dimensões mais reduzidas e não possuiria o anexo. Ainda, nesta fase, incluímos 
os empedrados encontrados nos dois compartimentos. A julgar pelas suas características construtivas, 
é possível que as UE010 e 003 possam corresponder a um empedrado interior do compartimento 1 
enquanto o empedrado identificado com a UE013 poderá equivaler a um pavimento exterior.  
A segunda fase relaciona-se com uma remodelação materializada pela união entre o murete 
(UE014) e a parede sul do anexo (UE016). Esta assenta diretamente sobre o pavimento pétreo (UE013) 
e adossa ao murete representado pela UE014, que poderá relacionar-se com a construção de um espaço 
cuja configuração não foi possível compreender com o decorrer dos trabalhos. 
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A construção do anexo relaciona-se com a terceira fase de ocupação, datada do século XX, 
período a que associámos as paredes este e sul (UE033). Este espaço teria um vão de porta que daria 
acesso a um tanque monumental e outro que terá sido rasgado para dar acesso ao interior do 
compartimento 1. A esta remodelação deverá associar--se a colocação do sistema de águas pluviais, 
constituído pelas manilhas de grés (UE011 e UE005) e pela caixa de visita (UE006). Por um lado, a 
implantação da caixa de visita (UE006), conduziu à destruição de parte do pavimento pétreo e, por outro, 
obrigou a uma subida de cota do nível de circulação dando origem à camada de entulho representada 
pelas UE001=UE002. 
Posteriormente, o edifício sofreu uma remodelação, associada ao alargamento da rede de 
escoamento de águas pluviais para o anexo. Para o efeito foi usado um tubo em PVC (UE007). Esta 
reorganização constitui a última fase de habitabilidade do imóvel antes do projeto de obras, a que se 
reporta este relatório. Estes tubos encontram-se embutidos nas paredes de tijolo que passaram a revestir 
os paramentos do anexo bem como na parede sul do edifício (UE028). Ainda relacionadas com a última 
fase de ocupação, foram identificadas as paredes divisórias do compartimento 1, elementos construídos 
em tijolo (UE030). Todas as paredes exibem o mesmo revestimento com emboço de cimento e azulejos 
(UE27, UE29, UE30) sendo portanto contemporâneas e datáveis da segunda metade do século XX. 
Para além do registo arqueológico, alicerçamos esta nossa proposta de sequência ocupacional 
na cartografia e iconografia disponível de século XVIII e XIX (fig.7.1.8). Assim, por um lado, valorizámos 
Mapa das Ruas de Braga, de 1750, uma fonte preciosa e rica em detalhes, que representa no final da 
cangosta de São Sebastião, atual rua de São Sebastião, um conjunto habitacional que confronta a rua. 
Admitimos que a última casa do primeiro lote constituído por quatro habitações corresponderia ao edifício 
intervencionado, atendendo às semelhanças no que diz respeito aos vãos e à altura da cércea do edifício 
adossado (fig.7.1.9). Por outro lado, também valorizámos a planta de Francisco Goullard de 1883/1884, 
que representa este mesmo lote com três números de porta, associado já ao tanque com fachada 
monumental mas sem anexo adossado (fig.7.1.8). 
Por outro lado, no conjunto do espólio exumado, que revela uma cronologia maioritariamente 
moderna e contemporânea, foi possível individualizar uma moeda romana datada do Baixo-império que 
pode estar associada a uma das diversas estruturas que se localizam nas proximidades, uma vez que o 
local da intervenção fica situado nas imediações da muralha baixo imperial, bem como das termas e do 
teatro identificados na zona arqueológica do Alto da Cividade (Martins et al., 2012:58-61). Estas 
construções aliadas à presença deste achado apontam para uma forte ocupação romana nas áreas 
adjacentes ao local da intervenção. O facto de não as termos detetado resulta da circunstância das cotas 
atingidas pela intervenção arqueológica se situarem acima dos níveis romanos.  
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Neste sentido, consideramos importante que futuros imóveis que venham a ser construídos ou 
remodelados nesta área da cidade de Braga sejam objeto de condicionantes, justificando-se um 
continuado acompanhamento arqueológico da mesma, uma vez que se desconhecem os limites do 
decumano máximo oeste da cidade, bem como as domus que acompanhavam o traçado deste eixo 
viário, sendo também possível que possam surgir eventuais estruturas que testemunhem a ocupação 
desta área periférica da cidade na Idade Média e Moderna. 
 
 
5  Conclusões/Recomendações 
Os dados recuperados nos trabalhos arqueológicos de acompanhamento, a que este relatório se 
refere, permitiram identificar níveis que se reportam apenas à utilização deste espaço na época moderna 
e contemporânea, não se observando quaisquer indícios de estruturas associadas ao período romano ou 
medieval. 
O desaterro previsto para o ensoleiramento não ultrapassou a cota das pavimentações exumadas 
permitindo a sua preservação e conservação in situ. Neste sentido, os vestígios foram protegidos com 
manta geotêxtil e areia e revestidos por tela pitonada (foto 52). Uma vez que o procedimento de proteção 
das ruínas foi cumprido e devidamente acompanhado pela equipa de arqueologia, não se identificaram 
quaisquer impedimentos à conclusão da obra projetada. 
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7 Ilustrações 
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7.2 Fotos  
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8 Apêndices (CD.ROM) 
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Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho 
Lista de UEs 
Rua S Sebast ião  ,  nº  34
001
Descrição:  Con junto  sed imentar  compactado de cor  cas tanho c la ro  a  escuro ,  a reno - l imoso com 
inc lusões  de d i versos  mater ia is  e  a lguns b locos .
Interpretação:  A te r ro  de  ench imento  assoc iado ao  uso do ed i f icado an te r ior  an tes  da  sua remode lação
no sécu lo  XX
 
Sondagem: Compar t imento  1  ;
Material :  -  Meta l  -  Chapa em cobre  com mot i vos
Material :  -  Meta l  -  Fecho de  por ta  moedas  em cobre
Material :  -  Cerâmica -  
Material :  01 -  Moeda -  Moeda por tuguesa monárqu ica  de  1885
Material :  02 -  Moeda -  Moeda romana ba i xo - imper ia l
002
Descrição:  A te r ro  de cor  cas tanho escuro ,  de  mat r i z  a reno - l imosa,  compac to ,  com inc lusões  de 
cerâmicas  modernas ,  conchas  e  mater ia l  de  cons t rução e  ra ras  pedras  miudas
Interpretação:  A te r ro  de  ench imento  assoc iado ao  uso do ed i f icado an te r ior  an tes  da  sua remode lação
no sécu lo  XX.
 
Sondagem: Compar t imento  2  ;
Material :  -  Cerâmica -  
Material :  -  Cerâmica -  
Material :  -  Cerâmica -  
Material :  -  Cerâmica -  
Material :  -  Cerâmica -  Copo comple to  em fa iança
Material :  -  Cerâmica -  
Material :  -  Cerâmica -  
Material :  -  Cerâmica -  
Material :  -  Cerâmica  -  Pra to
Material :  -  Cerâmica  -  Pra to
Material :  -  Cerâmica -  
Material :  -  Cerâmica -  
Material :  -  Cerâmica -  
Material :  -  Cerâmica -  
Material :  -  Cerâmica -  
Material :  -  Cerâmica -  
Material :  -  Cerâmica -  
003
Descrição:  Es t ru tura  pét rea  cons t i tu ída  por  b locos  g ran í t i cos  de  d i ve rsas  d imensões  e  fo rmas,  d ispos ta
de pe i to  con f igurando um empedrado,  apresenta ves t íg ios  de  desgas te ,  só  se  conserva  par te .
Interpretação:  P rováve l  p iso  pé t reo ,  an te r io r  a  ú l t ima remode lação da  casa  
 
Sondagem: Compar t imento  1  ;
004
Descrição:  In ter face  de rup tura  
Interpretação:  Rasgo para  a  co locação da  ca i xa  de  ver i f i cação para escoamento  de águas
 
Sondagem: Compar t imento  1  ;
005
Descrição:  Tubo de  grés  com cerca  de  15cm de  d iâmet ro ,  argamassado com um l i gante  mui to  compact
composto  por  ca l  e  area is .
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Interpretação:  Rede de  saneamento  no  in te r io r  da  hab i tação contemporânea da  ú l t ima ocupação sécu l
XX
Sondagem: Compar t imento  1  ;
006
Descrição:  Ca ixa cons t i tu ída por  b locos  de  c imento  e  c imento  por t land
Interpretação:  Ca ixa de  saneamento
 
Sondagem: Compar t imento  1  ;
007
Descrição:  Tubo em pvc  (po l i c lo re to  de  po l i v in i la )
Interpretação:  Rede de  saneamento  contemporâneo da  u l t ima ocupação da hab i tação ,  segunda metade
do sécu lo  XX
 
Sondagem: Compar t imento  1  ;
008
Descrição:  A te r ro  de  cor  cas tanho c la ro  com inc lusões  de  raros  b locos  pé t reos  de  mat r iz  areno - l imosa,
com a lgum inc lusões  de  mater ia l  cerâmico
Interpretação:  A te r ro de  ench imento
 
Sondagem: Compar t imento  1  ;
009
Descrição:  Es t ru tura  re tangu lar ,  cons t i tu ído  por  uma f iada de b locos  g ran í t i cos .  
Interpretação:  Es t ru turas  de  função inde f in ida .
 
Sondagem: Compar t imento  1  ;
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Descrição:  Es t ru tura  pét rea  cons t i tu ída  por  b locos  g ran í t i cos  de  pequena e  média  d imensões ,  fo rmas 
d is t in tas ,  que con f iguram um empedrado,  apresenta  ves t íg ios  de  desgas te ,  só  se  conserva  par te .
Interpretação:  Pav imento  pét reo equ iva len te  a  UE003
 
Sondagem: Compar t imento  1  ;
011
Descrição:  Tubo de  grés  com cerca  de  15cm de  d iâmet ro ,  argamassado com um l i gante  mui to  compact
composto  por  ca l  e  area is .
Interpretação:  Rede de  saneamento  no  in te r io r  da  hab i tação contemporânea da  ú l t ima ocupação sécu l
XX
 
Sondagem: Compar t imento  1  ;
012
Descrição:  In ter face  de rup tura
Interpretação:  Rasgo para  a  co locação da  UE011
 
Sondagem: Compar t imento  1  ;
013
Descrição:  es t ru tura pét rea,  cons t i tu ída por  b locos  de g rande d imensões  em gran i to ,  d i spos tos  de  pe i t
con f igurando um empedrado.  Apresenta ves t íg ios  de desgas te .
Interpretação:  Pav imento  pét reo  assoc iado a  uma fase  de ocupação anter io r  a  u l t ima.  Provave lmente d
época moderna.
 
Sondagem: Compar t imento  2  ;
014
Descrição:  Coroa  de  muro  de a l venar ia  o rd inár ia ,  com argamassa de sa ib ro  e  a rg i la .  Só  se  observa  um
f iada com blocos  faceado.
Interpretação:  Muro  que l im i ta  uma área desconhec ida .
 
Sondagem: Compar t imento  2  ;
015
Descrição:  In ter face  de rup tura
Interpretação:  In ter face  de des t ru ição  da Eu 003
 
Sondagem: Compar t imento  1  ;
016
Descrição:  A l i ce rce  cons t i tu ído  por  pedra  de g randes  a méd ias  d imensões  em a lvenar ia  ensossa ,  sem 
grande t ra tamento  d ispos ta  em f iadas  de or ientação es te/oes te .
Interpretação:  A l i ce rce  ou parede (não é  v is í ve l  a  parede  para d is t ingu i rmos en t re  os  do is )  do  anexo  
cont iguo a  casa  a tua l .
 
Sondagem: Compar t imento  2  ;
017
Descrição:  In te r face  de  l i gação ent re  a  Ue016 e  UE014
Interpretação:  Encos to  do  a l i cerce  UE016 ao muro  014
 
Sondagem: Compar t imento  2  ;
018
Descrição:  Len t ícu la  de cor  a laran jada arg i losa  hor i zonta l .
Interpretação:  Prováve l  p iso  té r reo
 
Sondagem: Va la  2 ;
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Descrição:  Conjunto  de  len t ícu las  de cor  cas tanho escuro  hor i zonta is  de mat r iz  arenosa .
Interpretação:  Prováve l  p isos  té r reos  inc lu iu  a  UE018
 
Sondagem: Va la  2 ;
020
Descrição:  A te r ro  de cor  cas tanho c la ro ,  de mat r iz  areno - l imosa com raros  mater ia i s  de  cons t rução 
inc lusos  nomeadamente t i jo lo .
Interpretação:  A te r ro de  ench imento  assoc iado a  cons t rução da  casa  ou parede  UE021
 
Sondagem: Va la  2 ;
021
Descrição:  A l i ce rce  do  muro  or ientação Nor te/su l ,  cons t i tu ído  por  b locos  g ran í t icos  de d i versos  tamanh
e d imensões  com leve  t ra tamento  na  face .
Interpretação:  A l i ce rce  do  muro  Es te  do  compar t imento  1 .
 
Sondagem: Compar t imento  1  ;
022
Descrição:  In ter face  i r regu la r  de rup tura
Interpretação:  Representa a  des t ru ição  do  pav imento pé t reo  UE010
 
Sondagem: Compar t imento  1  ;
023
Descrição:  A l i ce rce  de muro  de  or ien tação Es te/Oeste ,  em a lvenar ia  ensossa  cons t i tu ído por  b locos  
g ran í t i cos  de  d i versas  d imensões  levemente faceado.
Interpretação:  A l i ce rce  da  parede Su l  do  compar t imento  1
 
Sondagem: Compar t imento  1  ;
025
Descrição:  Reves t imento  que inc lu í  uma emboço de argamassa de cor  cas tanho p in tado com uma 
ca iação.
Interpretação:  Reves t imento da parede or ig ina l  da  casa?
 
Sondagem: Va la  1 ;
026
Descrição:  Con junto  de  rasgos  ver t ica is
Interpretação:  Negat i vos  provocados pe lo  mar te lo  pneumát ico  para  a  aber tu ra da va la .
 
Sondagem: Va la  1 ;
027
Descrição:  Reves t imento  azu le ja r  sobre  emboço
Interpretação:  Reves t imento sécu lo  XX contemporâneo da  u l t ima fase de ocupação da  hab i tação .
 
Sondagem: Va la  1 ;
028
Descrição:  ves t íg ios  de  parede  cons t i tu ída  por  t i j o lo  fu rado e  c imento  por t land
Interpretação:  Parede d iv i sór ia  demol ida durante  a  obra  a tua l
 
Sondagem: Va la  1 ;
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Descrição:  Reves t imento  azu le ja r  sobre  emboço
Interpretação:  Assoc iado a  ú l t ima fase de  ocupação da hab i tação
 
Sondagem: Va la  2 ;
030
Descrição:  Con junto  de  do is  in ter faces  ver t i ca is  e  para le los .
Interpretação:  Negat i vo da  demol ição  da  parede  
 
Sondagem: Va la  2 ;
031
Descrição:  Ves t íg ios  de  t i j o lo  furado e  c imento  por t land
Interpretação:  Ves t íg ios  da  parede d i v i sór ia  demol ida  durante  a  obra
 
Sondagem: Va la  2 ;
032
Descrição:  Conjunto  de  do is  in ter face para le los  e  ve r t ica is
Interpretação:  Negat i vo de  parede UE028
 
Sondagem: Va la  1 ;
033
Descrição:  Do is  a l i cerces  de  parede  cons t i tu ída  por  a l venar ia  o rd inár ia  de  pedra  miúda l igante  parece 
ser  de te r ra  e  arg i la .  Cons t i tuem uma esqu ina nordes te .  Possu i  a inda um reves t imento  azu le ja r
Interpretação:  T ra ta  se  das  parede  Es te  e  Su l  do compar t imento  2  ou  anexo
 
Sondagem: Compar t imento  2  ;
034
Descrição:  Reves t imento  azu le ja r  sobre  emboço
Interpretação:  Reves t imento contemporâneo da ú l t ima fase  de ocupação da  casa sécu lo  XX
 
Sondagem: Compar t imento  2  ;
035
Descrição:  B loco  gran í t i co  co locada de  pe i to  a  a l tu ra  do  muro  UE014 apresenta a  face  super io r  com 
desgas te
Interpretação:  Poderá  t ra ta r  se  de um degrau assoc iado a  UE013
 
Sondagem: Compar t imento  2  ;
036
Descrição:  In ter face  l inear
Interpretação:  L igação  en t re  a  UE013 e  UE014
 
Sondagem: Compar t imento  2  ;
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Matr i z :  Areno- l imosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  cas tanho
Matr i z :  Areno- l imosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  cas tanho escuro
Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho 
Lista de UEs 
 
Ident i f icação:  001 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :  
Descr ição :  Con junto  sed imentar  compactado de cor  cas tanho c la ro  a  escuro ,  a reno - l imoso com inc lusões de 
d iversos  mater ia is  e  a lguns b locos .
In te rpretação:  A ter ro  de  ench imento  assoc iado ao  uso do  ed i f i cado anter io r  antes  da sua remode lação no sécu lo  
XX
Classes 
dimensionais  
Elementos macro-estruturais Inclusões
 
B locos :R 
Are ia  g rosse i ra :  M 
Are ia  méd ia :  G 
Are ia  f ina :  M 
L imo:  R  
Arg i la :  R
Litologia Morfologia
Gran i to  Subangu losa 
 
 
Cerâmicas  
Ossos 
Te lha  
T i jo lo  
Ident i f icação:  002 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :  
Descr ição :  A te r ro  de  cor  cas tanho escuro ,  de  matr i z  a reno - l imosa,  compacto ,  com inc lusões  de cerâmicas  
modernas ,  conchas e  mater ia l  de  cons t rução e  ra ras  pedras  miudas
In terpretação:  A ter ro  de  ench imento  assoc iado ao  uso do  ed i f i cado anter io r  antes  da sua remode lação no sécu lo  
XX.
Classes 
dimensionais  
Elementos macro-estruturais Inclusões
Are ia  mui to  
grosse i ra :  R  
Are ia  méd ia :  G 
Are ia  f ina :  M 
L imo:  R  
Litologia Morfologia
Gran i to  Subangu losa 
 
 
B locos  
Cerâmicas  
Conchas 
Te lha  
T i jo lo  
Ra ízes  
Ident i f icação:  003 T ipo :  Const ru ída Crono log ia :  
Descr ição :  Es t ru tu ra  pé t rea  cons t i tu ída  por  b locos  g ran í t i cos  de d iversas  d imensões e  fo rmas,  d ispos tas  de 
pe i to  conf igurando um empedrado,  ap resenta  ves t íg ios  de  desgas te ,  só  se  conserva  par te .
In terpretação:  P rováve l  p i so  pé t reo ,  an ter io r  a  ú l t ima remode lação  da casa  
Mater ia l :  Pedra -g ran i to
Tra tamento :  Out ro
Ident i f icação:  004 T ipo :  In te r face  de rup tura Crono log ia :  
Descr ição :  In te r face  de  ruptura  
In terpretação:  Rasgo para  a  co locação da ca i xa  de  ver i f i cação para  escoamento  de águasTr
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Matr i z :  Areno- l imosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  
Ident i f icação:  005 T ipo :  Const ru ída Crono log ia :  
Descr ição :  Tubo de  grés  com cerca  de 15cm de d iâmet ro ,  a rgamassado com um l igante  mui to  compacto  
composto  por  ca l  e  area is .
In te rpretação:  Rede de saneamento  no in ter io r  da  hab i tação contemporânea da ú l t ima ocupação sécu lo  XX
Mater ia l :  Out ro grês
Forma:  Argamassa:  Out ro ca l  e  a re ias
Ident i f icação:  006 T ipo :  Const ru ída Crono log ia :  
Descr ição :  Ca ixa  cons t i tu ída  por  b locos  de c imento  e  c imento  por t l and
Inte rpretação :  Ca ixa  de  saneamento
Mater ia l :  B locos  c imento
Forma:  Argamassa:  C imento
Ident i f icação:  007 T ipo :  Const ru ída Crono log ia :  
Descr ição :  Tubo em pvc  (po l i c lo re to  de  po l i v in i l a )
In te rpretação:  Rede de saneamento  contemporâneo da u l t ima ocupação da habi tação,  segunda metade do 
sécu lo  XX
Mater ia l :  Out ro
Ident i f icação:  008 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :  
Descr ição :  A ter ro  de  cor  cas tanho c la ro  com inc lusões  de raros  b locos  pé t reos  de mat r i z  a reno - l imosa,  com 
a lgum inc lusões  de mater ia l  cerâmico
In te rpretação :  A te r ro  de  ench imento
Classes 
dimensionais  
Elementos macro-estruturais Inclusões
 
B locos :R 
Are ia  méd ia :  M 
Are ia  f ina :  R  
L imo:  R  
Arg i la :  M
Litologia Morfologia
Gran i to  Subangu losa 
 
 
Cerâmicas  
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Ident i f icação:  009 T ipo :  Const ru ída Crono log ia :  
Descr ição :  Es t ru tura  re tangu la r ,  const i tu ído  por  uma f i ada de b locos  g ran í t i cos .  
In te rpretação :  Es t ru turas  de  função inde f in ida .
Apare lho :  Out ro f iada a  mesma a l tu ra
a lvenar ia  ensossa Mater ia l :  Pedra -g ran i to
Ident i f icação:  010 T ipo :  Const ru ída Crono log ia :  
Descr ição :  Es t ru tu ra  pé t rea  cons t i tu ída  por  b locos  g ran í t i cos  de  pequena e  méd ia  d imensões ,  fo rmas d is t in tas ,  
que conf iguram um empedrado,  apresenta  ves t íg ios  de  desgas te ,  só  se  conserva  par te .
In te rpretação:  Pav imento  pé t reo  equ iva len te  à  UE003
Mater ia l :  Pedra -g ran i to
Tra tamento :  Out ro
Ident i f icação:  011 T ipo :  Const ru ída Crono log ia :  
Descr ição :  Tubo de  grés  com cerca  de 15cm de d iâmet ro ,  a rgamassado com um l igante  mui to  compacto  
composto  por  ca l  e  area is .
In te rpretação:  Rede de saneamento  no in ter io r  da  hab i tação contemporânea da ú l t ima ocupação sécu lo  XX
Mater ia l :  Out ro grês
Forma:  Argamassa:  Out ro ca l  e  a re ias
Ident i f icação:  012 T ipo :  In te r face  de rup tura Crono log ia :  
Descr ição :  In te r face  de  ruptura
In terpretação:  Rasgo para  a  co locação da UE011
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Ident i f icação:  013 T ipo :  Const ru ída Crono log ia :  
Descr ição :  es t ru tura  pé t rea ,  cons t i tu ída  por  b locos  de  grande d imensões em gran i to ,  d i spos tos  de  pe i to ,  
con f igurando um empedrado.  Apresenta  ves t íg ios  de  desgas te .
In terpretação:  Pav imento  pé t reo .  P rovave lmente  de  época 
moderna.
Mater ia l :  Pedra -g ran i to
Ident i f icação:  014 T ipo :  Const ru ída Crono log ia :  
Descr ição :  Coroa de  muro de  a l venar ia  o rd inár ia ,  com argamassa de sa ibro  e  arg i la .  Só  se  observa  uma f i ada 
com b locos  faceado.
In te rpretação:  Muro  que l imi ta  uma área desconhec ida .
Apare lho :  A lvenar ia  regu lar
a l venar ia  o rd inar ia Mater ia l :  Pedra -gran i to
Tra tamento :  Out ro faceado
Forma:  Argamassa:  Out ro sa ibro  e arg i l a
Ident i f icação:  015 T ipo :  In te r face  de rup tura Crono log ia :  
Descr ição :  In te r face  de  ruptura
In te rpretação :  In te r face  de  des t ru ição  da  UE003
Ident i f icação:  016 T ipo :  Const ru ída Crono log ia :  
Descr ição :  A l i cerce  cons t i tu ído  por  pedra  de  grandes a  méd ias  d imensões em a lvenar ia  ensossa ,  sem grande 
t ra tamento  d ispos ta  em f iadas  de  or ien tação es te/oes te .
In te rpretação:  A l i cerce  ou parede (não é  v i s í ve l  a  parede  para  d is t ingu i rmos ent re  os  do is )  do  anexo  cont iguo a  
casa a tua l .
Apare lho :  A lvenar ia  regu lar
A l venar ia  ensossa Mater ia l :  Pedra -g ran i to
Tra tamento :  Out ro levemente  faceado
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Matr i z :  A rg i lo -a renosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  a la ran jada
Matr i z :  Areno- l imosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  cas tanho escuro
Mat r i z :  Areno- l imosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  
Ident i f icação:  017 T ipo :  In te r face  de  l i gação Crono log ia :  
Descr ição :  In ter face  de l i gação  ent re  a  Ue016 e  UE014
In terpretação:  Encos to  do a l i cerce UE016 ao muro 014
Ident i f icação:  018 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :  
Descr ição :  Lent ícu la  de  cor  a la ran jada a rg i losa  hor i zonta l .
In te rpretação:  P rováve l  p i so  té r reo
Classes 
dimensionais  
Elementos macro-estruturais Inclusões
Are ia  f ina :  M 
Arg i la :  G
Litologia Morfologia  
 
Ident i f icação:  019 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :  
Descr ição :  Con junto  de len t ícu las  de cor  cas tanho escuro  hor i zonta is  de  mat r i z  a renosa.
In terpretação:  Prováve l  p i sos  té r reos  inc lu iu  a  UE018
Classes 
dimensionais  
Elementos macro-estruturais Inclusões
Are ia  mui to  
g rosse i ra :  4  
Are ia  grosse i ra :  R  
Are ia  méd ia :  G 
Are ia  f ina :  R  
L imo:  M 
Arg i la :  R
Litologia Morfologia  
 
Ident i f icação:  020 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :  
Descr ição :  A ter ro  de  cor  cas tanho c la ro ,  de  mat r i z  a r eno - l imosa com raros  mater ia is  de  const rução inc lusos  
nomeadamente t i j o lo .
In te rpretação:  A ter ro  de  ench imento  assoc iado a  cons t rução da casa ou parede UE021
Classes 
dimensionais  
Elementos macro-estruturais Inclusões
Are ia  g rosse i ra :  M 
Are ia  méd ia :  M 
Are ia  f ina :  R  
Arg i la :  R
Litologia Morfologia  
 
Ca lhaus 
T i jo lo  
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Ident i f icação:  021 T ipo :  Const ru ída Crono log ia :  
Descr ição :  A l i cerce  do  muro or ien tação Nor te/su l ,  cons t i tu ído  por  b locos  gran í t i cos  de  d i versos  tamanho e  
d imensões com leve  t ra tamento  na face .
In te rpretação :  A l i cerce  do  muro  Es te  do compar t imento  1 .
Apare lho :  A lvenar ia  i r regu lar
a l venar ia  ensossa Mater ia l :  Pedra -g ran i to
Tra tamento :  Out ro leve  faceamento
Ident i f icação:  022 T ipo :  In te r face  de rup tura Crono log ia :  
Descr ição :  In te r face  i r regu lar  de  rup tura
In terpretação:  Representa  a  des t ru ição do pav imento  pé t reo  UE010
Ident i f icação:  023 T ipo :  Const ru ída Crono log ia :  
Descr ição :  A l i cerce  de muro de or ien tação Es te/Oeste ,  em a l venar ia  ensossa cons t i tu ído  por  b locos  gran í t i cos  
de  d i versas  d imensões  levemente faceado.
In te rpretação :  A l i ce rce  da parede Su l  do  compar t imento  1
Apare lho :  A lvenar ia  i r regu lar
a l venar ia  ensossa Mater ia l :  Pedra -g ran i to
Tra tamento :  Out ro levemente  faceado
Ident i f icação:  025 T ipo :  Const ru ída Crono log ia :  
Descr ição :  Reves t imento  que inc lu í  uma emboço de argamassa de cor  cas tanho p in tado com uma ca iação .
In terpretação:  Reves t imento  da parede or ig ina l  da  casa?
Apare lho :  Ou t ro emboço
Tra tamento :  Out ro ca iado
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Ident i f icação:  026 T ipo :  In te r face  de rup tura Crono log ia :  
Descr ição :  Con junto  de rasgos  ver t i ca i s
In terpretação:  Negat i vos  provocados pe lo  mar t e lo  pneumát ico  para  a  aber tura  da va la .
Ident i f icação:  027 T ipo :  Const ru ída Crono log ia :  
Descr ição :  Reves t imento  azu le ja r  sobre  emboço
In terpretação:  Reves t imento  sécu lo  XX  contemporâneo da u l t ima fase  de ocupação da habi tação.
Mater ia l :  Azu le jo
Forma:  Argamassa:  Out ro emboço
Ident i f icação:  028 T ipo :  Const ru ída Crono log ia :  
Descr ição :  ves t í g ios  de  parede cons t i tu ída  por  t i j o lo  fu rado e  c imento  por t land
Inte rpretação :  Parede d i v isór ia  demol ida  durante  a  obra  a tua l
Mater ia l :  T i jo lo
Forma:  Argamassa:  Out ro c imento  por t l and
Ident i f icação:  029 T ipo :  Const ru ída Crono log ia :  
Descr ição :  Reves t imento  azu le ja r  sobre  emboço
In terpretação:  Assoc iado  a  ú l t ima fase  de ocupação da hab i tação
Mater ia l :  Azu le jo
Forma:  Argamassa:  Out ro emboço
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Ident i f icação:  030 T ipo :  In te r face  de rup tura Crono log ia :  
Descr ição :  Con junto  de do is  in te r faces  ver t ica is  e  para le los .
In terpretação:  Negat i vo  da demol ição da parede 
Ident i f icação:  031 T ipo :  Const ru ída Crono log ia :  
Descr ição :  Ves t íg ios  de t i j o lo  fu rado e  c imento  por t l and
In terpretação:  Ves t íg ios  da  parede d iv i sór ia  demol ida  durante  a  obra
Mater ia l :  T i jo lo
Forma:  Argamassa:  Out ro c imento  por t l and
Ident i f icação:  032 T ipo :  In te r face  de rup tura Crono log ia :  
Descr ição :  Conjun to  de  do is  in te r face  para le los  e  ver t i ca is
In te rpretação :  Negat i vo  de  pa rede UE028
Ident i f icação:  033 T ipo :  Const ru ída Crono log ia :  
Descr ição :  Do is  a l i cerces  de parede cons t i tu ída  por  a l venar ia  ord inár ia  de  pedra miúda l igan te  parece ser  de  
te r ra  e  arg i la .  Cons t i tuem uma esqu ina nordes te .  Possu i  a inda um reves t imento  azu le ja r
In te rpretação :  T ra ta -se  das  parede Es te  e  Su l  do  compar t imento  2  ou anexo
Apare lho :  A lvenar ia  i r regu lar
a l venr ia  ord inár ia Mater ia l :  Pedra -gran i to
Tra tamento :  Out ro levemente faceada
Forma:  Argamassa:  Out ro arg i la  e  te r ra
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Ident i f icação:  034 T ipo :  Const ru ída Crono log ia :  
Descr ição :  Reves t imento  azu le ja r  sobre  emboço
In terpretação:  Reves t imento  contemporâneo da ú l t ima fase  de ocupação da casa sécu lo  XX
Mater ia l :  Azu le jo
Forma:  Argamassa:  Out ro ca l  e  a re ias
Ident i f icação:  035 T ipo :  Const ru ída Crono log ia :  
Descr ição :  B loco g ran í t i co  co locada de pe i to  a  a l tu ra  do muro UE014 apresenta  a  face  super io r  com desgas te
In terpretação:  Poderá  t ra tar  se  de  um degrau assoc iado a  UE013
Mater ia l :  Pedra -g ran i to
Tra tamento :  Out ro apresenta  desgas te
Ident i f icação:  036 T ipo :  In te r face  de  l i gação Crono log ia :  
Descr ição :  In te r face  l inear
In terpretação:  L igação ent re  a  UE013 e  UE014
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Unidade de Arqueologia da Univers idade do Minho 
Lista Geral  de achados posic ionados  
 
Rua S Sebast ião ,  nº  34 
 
Nº inventário:  01 Nº achado :  01  Sondagem:  Compar t imento 1  UE:  001 
T ipo :  Moeda 
Descr ição :  Moeda por tuguesa  monárqu ica de 1885 
Coordenadas:  X:  -24906.32 Y :  208656.05 Cota :  178.73 
 
Nº inventário:  02 Nº achado :  02 Sondagem:  Compar t imento 1  UE:  001 
T ipo :  Moeda 
Descr ição :  Moeda romana ba i xo - imper ia l  
Coordenadas:  X:  -24906.99 Y :  208656.34 Cota :  178.70 
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Unidade de Arqueologia da Univers idade do Minho 
Lista Geral  de Cerâmicas  
Rua S  Sebast ião ,  nº  34 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  0032  
Sondagem:  UE:  
Complexo:  00032 Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  80 -  120 Per íodo:  
Peça:  Forma:  Bordo/ parede Bordo :  
Dureza :  Estado  conservação:  Procedênc ia :  Tr ic io  
C lass i f i cação:  Drag .  37 2ª  
sér ie  
Ca tegor ia :  S ig i l l a ta  Produção:  Hispânica 
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  0086  
Sondagem:  UE:  
Complexo:  00086 Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  80 -  120 Per íodo:  
Peça:  Forma:  Carena/ parede  Bordo :  
Dureza :  Estado  conservação:  Procedênc ia :  Tr ic io  
C lass i f i cação:  Drag .  27 Ca tegor ia :  S ig i l l a ta  Produção:  Hispânica 
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  0087  
Sondagem:  UE:  
Complexo:  00087 Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  80 -  120 Per íodo:  
Peça:  Forma:  Bordo Bordo :  
Dureza :  Estado  conservação:  Procedênc ia :  Tr ic io  
C lass i f i cação:  Ludow.  Tb Ca tegor ia :  S ig i l l a ta  Produção:  H ispânica 
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  0088  
Sondagem:  UE:  
Complexo:  00088 Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  80 -  120 Per íodo:  
Peça:  Forma:  Bordo/ parede Bordo :  
Dureza :  Estado  conservação:  Procedênc ia :  Tr ic io  
C lass i f i cação:  Drag .  37 1ª  
sér ie  
Ca tegor ia :  S ig i l l a ta  Produção:  Hispânica 
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Ident i f icação 
Nº inventário:  0094  
Sondagem:  UE:  
Complexo:  00094 Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  80 -  120 Per íodo:  
Peça:  Forma:  Bordo Bordo :  
Dureza :  Estado  conservação:  Procedênc ia :  Tr ic io  
C lass i f i cação:  Drag .  15/17 Categor ia :  S ig i l l a ta  Produção:  Hispânica 
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  0095  
Sondagem:  UE:  
Complexo:  00095 Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Dureza :  Estado  conservação:  Procedênc ia :  Tr ic io  
C lass i f i cação:  Drag .  35  Ca tegor ia :  S ig i l l a ta  Produção:  Gá l i ca  
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  0096  
Sondagem:  UE:  
Complexo:  00096 Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  80 -  120 Per íodo:  
Peça:  Forma:  Bordo Bordo :  
Dureza :  Estado  conservação:  Procedênc ia :  Tr ic io  
C lass i f i cação:  Drag .  15/17 Categor ia :  S ig i l l a ta  Produção:  Hispânica 
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  0097  
Sondagem:  UE:  
Complexo:  00097 Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  80 -  120 Per íodo:  
Peça:  Forma:  Bordo Bordo :  
Dureza :  Estado  conservação:  Procedênc ia :  Tr ic io  
C lass i f i cação:  Drag .  18/31 Categor ia :  S ig i l l a ta  Produção:  Hispânica 
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Ident i f icação 
Nº inventário:  0100  
Sondagem:  UE:  
Complexo:  00100 Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  50 -  100 Per íodo:  
Peça:  Forma:  Base/ carena/ parede/ pé Bordo :  
Dureza :  Estado  conservação:  Procedênc ia :  Tr ic io  
C lass i f i cação:  Drag .  18/31 Categor ia :  S ig i l l a ta  Produção:  Hispânica 
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  0108  
Sondagem:  UE:  
Complexo:  00108 Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  50 -  100 Per íodo:  
Peça:  Forma:  Aba  Bordo :  
Dureza :  Estado  conservação:  Procedênc ia :  Bracarense 
C lass i f i cação:  H ispân ica 4  Ca tegor ia :  Bracarense Produção:  Loca l  
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  0117  
Sondagem:  UE:  
Complexo:  00117 Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  50 -  100 Per íodo:  
Peça:  Forma:  Bordo/ parede Bordo :  
Dureza :  Estado  conservação:  Procedênc ia :  Bracarense 
C lass i f i cação:  Drag .  27 Ca tegor ia :  Bracarense Produção:  Loca l  
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  0127  
Sondagem:  UE:  
Complexo:  00127 Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Peça:  Forma:  Bordo Bordo :  
Dureza :  Estado  conservação:  Procedênc ia :  La Grau fesenque 
Class i f i cação:  Drag .  24/25 Categor ia :  S ig i l l a ta  Produção:  Gá l i ca  
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Ident i f icação 
Nº inventário:  0130  
Sondagem:  UE:  
Complexo:  00130 Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  80 -  120 Per íodo:  
Peça:  Forma:  Bordo/ parede Bordo :  
Dureza :  Estado  conservação:  Procedênc ia :  Tr ic io  
C lass i f i cação:  Drag .  37 1ª  
sér ie  
Ca tegor ia :  S ig i l l a ta  Produção:  Hispânica 
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  0136  
Sondagem:  UE:  
Complexo:  00136 Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  80 -  120 Per íodo:  
Dureza :  Estado  conservação:  Procedênc ia :  Tr ic io  
C lass i f i cação:  Hermet  13 Ca tegor ia :  S ig i l l a ta  Produção:  Hispânica 
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  0144  
Sondagem:  UE:  
Complexo:  00144 Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  75 -  100 Per íodo:  
Peça:  Forma:  Aba/ parede Bordo :  
C lass i f i cação:  Drag .  35/36 Categor ia :  S ig i l l a ta  Produção:  Hispânica 
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  0149  
Sondagem:  UE:  
Complexo:  00149 Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  45  -  70/80 Per íodo:  
Dureza :  Estado  conservação:  Procedênc ia :  La  Grau fesenque 
Class i f i cação:  Drag .  15/17 Categor ia :  S ig i l l a ta  Produção:  Gá l i ca  
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Ident i f icação 
Nº inventário:  0151  
Sondagem:  UE:  
Complexo:  00151 Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  80 -  120 Per íodo:  
Peça:  Forma:  Bordo/ parede Bordo :  
Dureza :  Estado  conservação:  Procedênc ia :  Tr ic io  
C lass i f i cação:  Drag .  27 Ca tegor ia :  S ig i l l a ta  Produção:  Hispânica 
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  0152  
Sondagem:  UE:  
Complexo:  00152 Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  50 -  75 Per íodo:  
Peça:  Forma:  Bordo/ parede Bordo :  
C lass i f i cação:  Drag .  27 Ca tegor ia :  S ig i l l a ta  Produção:  Hispânica 
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  0153  
Sondagem:  UE:  
Complexo:  00153 Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  100 -  125 Per íodo:  
Peça:  Forma:  Bordo/ parede Bordo :  
C lass i f i cação:  Drag .  27 Ca tegor ia :  S ig i l l a ta  Produção:  Hispânica 
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  1  
 
Sondagem:  Compar t imento 2  UE:  002 
Complexo:  Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  Per íodo:  Idade con temporânea 
Nº  f ragmentos :  1  T ipo :  
Peça:  Forma:  Asa Bordo :  
C lass i f i cação:  Ca tegor ia :  Cerâmica Comum Produção:  
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Ident i f icação 
Nº inventário:  13,17  
Sondagem:  Compar t imento 2  UE:  002 
Complexo:  Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  Per íodo:  Idade con temporânea 
Nº  f ragmentos :  2  T ipo :  T ige la  
Técn ica :  Cozedura :  Ox idante  Conteúdo:  
C lass i f i cação:  Ca tegor ia :  Fa iança Produção:  
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  14,18  
Sondagem:  Compar t imento 2  UE:  002 
Complexo:  Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  Per íodo:  Idade moderna 
Nº  f ragmentos :  2  T ipo :  
Peça:  Forma:  Fundo Bordo :  
Técn ica :  Cozedura :  Ox idante  Conteúdo:  
C lass i f i cação:  Ca tegor ia :  Fa iança Produção:  
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  15  
Sondagem:  Compar t imento 2  UE:  002 
Complexo:  Nº  achado:  
Pra to  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  Per íodo:  Idade moderna 
Nº  f ragmentos :  1  T ipo :  Out ros  
Peça:  Forma:  Fundo Bordo :  
Técn ica :  Cozedura :  Ox idante  Conteúdo:  
C lass i f i cação:  Ca tegor ia :  Fa iança Produção:  
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  16  
Sondagem:  Compar t imento 2  UE:  002 
Complexo:  Nº  achado:  
Pra to  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  Per íodo:  Idade con temporânea 
Nº  f ragmentos :  2  T ipo :  Out ros  
Peça:  Forma:  Parede Bordo :  
Técn ica :  Cozedura :  Ox idante  Conteúdo:  
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Ident i f icação 
Nº inventário:  19  
Sondagem:  Compar t imento 2  UE:  002 
Complexo:  Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  Per íodo:  Idade moderna 
Nº  f ragmentos :  1  T ipo :  
Peça:  Forma:  Asa Bordo :  
Técn ica :  Cozedura :  Ox idante  Conteúdo:  
C lass i f i cação:  Ca tegor ia :  Fa iança Produção:  
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  1996.0466  
Sondagem:  UE:  
Complexo:  Nº achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  14 -  37 Per íodo:  
C lass i f i cação:  T ipo 
Consp .37.5 . [1]  
Ca tegor ia :  S ig i l l a ta  Produção:  I tá l i ca  
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  1999.1212  
Sondagem:  UE:  
Complexo:  00032 Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  30 -  50 Per íodo:  
Peça:  Forma:  Bordo Bordo :  
C lass i f i cação:  T ipo 
Consp .20.4 .  
Ca tegor ia :  S ig i l l a ta  Produção:  I tá l i ca  
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  2  
Sondagem:  Compar t imento 2  UE:  002 
Complexo:  Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  Per íodo:  Idade con temporânea 
Nº  f ragmentos :  2  T ipo :  
Peça:  Forma:  Bordo Bordo :  
Técn ica :  Cozedura :  Ox idante  Conteúdo:  
C lass i f i cação:  Ca tegor ia :  Cerâmica Comum Produção:  
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Ident i f icação 
Nº inventário:  20  
Sondagem:  Compar t imento 2  UE:  002 
Complexo:  Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  Per íodo:  Idade con temporânea 
Nº  f ragmentos :  1  T ipo :  
Peça:  Forma:  Bo jo  Bordo:  
Técn ica :  Cozedura :  Ox idante  Conteúdo:  
C lass i f i cação:  Ca tegor ia :  Fa iança Produção:  
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  2002.1262  
Sondagem:  UE:  
Complexo:  Nº achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  45  -  70/80 Per íodo:  
Peça:  Forma:  Inde te rminado Bordo :  
Dureza :  Estado  conservação:  Procedênc ia :  La  Grau fesenque 
Class i f i cação:  Drag .  15/17 Categor ia :  S ig i l l a ta  Produção:  Gá l i ca  
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  2002.1266  
Sondagem:  UE:  
Complexo:  Nº achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  45 -  70 Per íodo:  
Peça:  Forma:  Bordo Bordo :  
Dureza :  Estado  conservação:  Procedênc ia :  La  Grau fesenque 
Class i f i cação:  Drag .  15/17 Categor ia :  S ig i l l a ta  Produção:  Gá l i ca  
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30  
Sondagem:  Compar t imento 2  UE:  002 
Complexo:  Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  Per íodo:  Idade 
moderna/contemporâneo 
Nº  f ragmentos :  10 T ipo :  
Peça:  Forma:  Bordo Bordo :  
Técn ica :  Cozedura :  Ox idante  Conteúdo:  
C lass i f i cação:  Ca tegor ia :  Cerâmica V idrada Produção:  
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Ident i f icação 
Nº inventário:  3  
Sondagem:  Compar t imento 2  UE:  002 
Complexo:  Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  Per íodo:  Idade con temporânea 
Nº  f ragmentos :  1  T ipo :  
Peça:  Forma:  Bordo Bordo :  
C lass i f i cação:  Ca tegor ia :  Cerâmica Comum Produção:  
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  31,32  
Sondagem:  Compar t imento 2  UE:  002 
Complexo:  Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  Per íodo:  Idade 
moderna/contemporâneo 
Nº  f ragmentos :  2  T ipo :  
Peça:  Forma:  Asa Bordo :  
Técn ica :  Cozedura :  Ox idante  Conteúdo:  
C lass i f i cação:  Ca tegor ia :  Cerâmica V idrada Produção:  
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  33,35,36,37,38,39,40,41  
Sondagem:  Compar t imento 2  UE:  002 
Complexo:  Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  Per íodo:  Idade 
moderna/contemporâneo 
Nº  f ragmentos :  8  T ipo :  
Peça:  Forma:  Fundo Bordo :  
Técn ica :  Cozedura :  Ox idante  Conteúdo:  
C lass i f i cação:  Ca tegor ia :  Cerâmica V idrada Produção:  
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  34  
Sondagem:  Compar t imento 1  UE:  001 
Complexo:  Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  Per íodo:  Idade moderna 
Nº  f ragmentos :  1  T ipo :  
Técn ica :  Cozedura :  Ox idante  Conteúdo:  
C lass i f i cação:  Ca tegor ia :  Fa iança Produção:  
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Ident i f icação 
Nº inventário:  4,5  
Sondagem:  Compar t imento 2  UE:  002 
Complexo:  Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  Per íodo:  Idade con temporânea 
Nº  f ragmentos :  2  T ipo :  
Peça:  Forma:  Aba/ asa/ bordo  Bordo :  
Técn ica :  Cozedura :  Ox idante  Conteúdo:  
C lass i f i cação:  Ca tegor ia :  Cerâmica Comum Produção:  
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  42  
Sondagem:  Compar t imento 2  UE:  002 
Complexo:  Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  Per íodo:  Idade 
moderna/contemporâneo 
Nº  f ragmentos :  1  T ipo :  
Peça:  Forma:  Bordo Bordo :  
Técn ica :  Cozedura :  Ox idante  Conteúdo:  
C lass i f i cação:  Ca tegor ia :  Cerâmica V idrada Produção:  
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  43,44,45  
Sondagem:  Compar t imento 2  UE:  002 
Complexo:  Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  Per íodo:  Idade 
moderna/contemporâneo 
Nº  f ragmentos :  3  T ipo :  
Técn ica :  Cozedura :  Ox idante  Conteúdo:  
C lass i f i cação:  Ca tegor ia :  Cerâmica V idrada Produção:  
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  6  
Sondagem:  Compar t imento 2  UE:  002 
Complexo:  Nº  achado:  
Copo comple to  em fa iança 
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  Per íodo:  Idade con temporânea 
Nº  f ragmentos :  1  T ipo :  Copo 
Dureza :  Estado  conservação:  Bom Procedênc ia :  
C lass i f i cação:  Ca tegor ia :  Fa iança Produção:  
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Ident i f icação 
Nº inventário:  7  
Sondagem:  Compar t imento 2  UE:  002 
Complexo:  Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  Per íodo:  Idade con temporânea 
Nº  f ragmentos :  1  T ipo :  
Peça:  Forma:  Bordo Bordo :  
C lass i f i cação:  Ca tegor ia :  Fa iança Produção:  
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  cer_20788  
Sondagem:  UE:  
Complexo:  Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  80 -  120 Per íodo:  
Peça:  Forma:  Bordo/ parede Bordo :  
C lass i f i cação:  Darg .37a  Ca tegor ia :  S ig i l l a ta  Produção:  H ispânica 
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  cer_20791  
Sondagem:  UE:  
Complexo:  Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  100-150 Per íodo:  
Peça:  Forma:  Bordo Bordo :  
C lass i f i cação:  Drag .  27 Ca tegor ia :  S ig i l l a ta  Produção:  Hispânica 
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  cer_20814  
Sondagem:  UE:  
Complexo:  Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  50 -  100 Per íodo:  
Peça:  Forma:  Inde te rminado Bordo :  
C lass i f i cação:  Drag .  27 Ca tegor ia :  S ig i l l a ta  Produção:  Hispânica 
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Ident i f icação 
Nº inventário:  cer_20816  
Sondagem:  UE:  
Complexo:  Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  80 -  120 Per íodo:  
Peça:  Forma:  Inde te rminado Bordo :  
C lass i f i cação:  Drag .  27 Ca tegor ia :  S ig i l l a ta  Produção:  Hispânica 
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  cer_20819  
Sondagem:  UE:  
Complexo:  Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  80 -  120 Per íodo:  
Peça:  Forma:  Bordo/ parede Bordo :  
C lass i f i cação:  Drag .  44 Ca tegor ia :  S ig i l l a ta  Produção:  Hispânica 
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  cer_20820  
Sondagem:  UE:  
Complexo:  Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  80 -  120 Per íodo:  
Peça:  Forma:  Aba  Bordo :  
C lass i f i cação:  H ispân ica 4  Ca tegor ia :  S ig i l l a ta  Produção:  Hispânica 
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  cer_20821  
Sondagem:  UE:  
Complexo:  Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  80 -  120 Per íodo:  
Peça:  Forma:  Aba  Bordo :  
C lass i f i cação:  H ispân ica 4  Ca tegor ia :  S ig i l l a ta  Produção:  Hispânica 
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Ident i f icação 
Nº inventário:  cer_21114  
Sondagem:  UE:  
Complexo:  Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  70 -  100 Per íodo:  
Peça:  Forma:  Bordo/ parede Bordo :  
Dureza :  Estado  conservação:  Procedênc ia :  Tr ic io  
C lass i f i cação:  Drag .37b  Ca tegor ia :  S ig i l l a ta  Produção:  Gá l i ca  
 
 
Ident i f icação 
Nº inventário:  cer_21115  
Sondagem:  UE:  
Complexo:  Nº  achado:  
Caracterização da peça 
Cronologia Datação:  Crono log ia :  75 -  100 Per íodo:  
Peça:  Forma:  Aba/ parede Bordo :  
Dureza :  Estado  conservação:  Procedênc ia :  Tr ic io  
C lass i f i cação:  Drag .  36 Ca tegor ia :  S ig i l l a ta  Produção:  Hispânica 
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Unidade de Arqueologia da Univers idade do Minho 
Lista Geral  de Moedas  
Rua S  Sebast ião ,  nº  34 
Nº  inventár io :  01 
Sondagem:  Compar t imento 1  
  
UE: 001
Nº achado:  01 
Nº  ob jec to :  
Depós i to :  
Nº  ca tá logo:  Lu .132 
 
Class i f i cação:  Moeda Por tuguesa Monarquia  Sér ie :  Por tuguesa  
Ent .  Emissora :  Lu ís  I  Va lor  nomina l :  
Mater ia l :  Cobre  Crono log ia :  1885 
Of ic ina :  L i sboa 
Anverso Reverso  
T ipo  e f í g ie  de D.  Lu i z  I  à  esquerda  Coroa de louros  
Legenda (d  lu i z  i  re i )  DE PORTUGAL X  REIS  1885 
Ca tegor ia :  Peso:  5 .2 Módu lo :  25 .43 
Grossura :  1 .66 Pos .  cunhos :  hor i zon ta l  Conservação:  Bom 
Coordenadas:  X:  -24906.32 Y :  208656.05 Cota :  178.73
Bibl iograf ia :  
Nº inventár io :  02 
Sondagem:  Compar t imento 1  
  
UE: 001
Nº achado:  02 
Nº  ob jec to :  
Depós i to :  
Nº  ca tá logo :  
 
Class i f i cação:  Moedas  a t r ibu í ve is  ao Ba ixo - Impér io  Sér ie :  Ba i xo  Imper io  
En t .  Emissora :  Ba i xo  Impér io  Va lor  nomina l :  
Mater ia l :  Cobre  Crono log ia :  Ba i xo  Impér io  
O f ic ina :  I leg í ve l  
Anverso Reverso 
T ipo  I leg íve l  I leg íve l  
Legenda I leg íve l  I leg íve l  
Ca tegor ia :  Peso:  1 .9 Módu lo :  15 .93 
Grossura :  2 .19 Pos .  cunhos :  Conservação:  Mau 
Coordenadas:  X:  -24906.99 Y :  208656.34 Cota :  178.70
Bibl iograf ia :  
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Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho 
Rua S Sebast ião ,  nº  34
Ident i f icação 
Nº achado:  Nº  inventár io :  1  
Chapa em cobre  com mot i vos  
Local ização 
Sondagem:  Compar t imento 1 UE:  001 
 
 
Ident i f icação 
Nº achado:  Nº  inventár io :  2 -3  
Fecho de por ta  moedas em cobre  
Local ização 
Sondagem:  Compar t imento 1 UE:  001 
Caracter ização 
Mater ia  Pr ima:  T ipo log ia :  Funcao :  Domést ico 
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Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho 
Matr iz  de Relações Estrat igráf icas  
 
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
001
003  
005  
006  
007  
008  
002 
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
002
013  
014  
016  
001 
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
003 001 
004 
015 
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
004 001 003 
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
005 001 
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
006 001 
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
007 013  001 
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
008 001 
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
009
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
010
012 
022 
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
011
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
012 010 
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
013
002 
007 
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
014 002 
017 
036 
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
015 003 
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
016 002 034 
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
017 014 
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
018 019 
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
019 020  018 
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
020 021  019 
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
021 020 026 023  
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
022 010 
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
023 025 026 021  
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
025 023  
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
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026
021 
023 
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
027 029 028  
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
028 031 027  
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
029 027 
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
030 032 
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
031 028 
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
032 030 
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
033
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
034 016 
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
035
UE Sobrepôe Sobreposta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encostada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
036 014 
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  REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO (Rua de São Sebastião, nº 34 / Braga) 
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9 Anexos (CD.ROM) 
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